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Penombres 
per IsiDOE M A R Í 
Avesa ts a cavalcar penombres , 
s a t u r a t el dolor de no-res , 
esperonar pa rau les no b a s t a : 
la sang pensada mul la l 'es t rep. 
To t es mou. El ven tegar s ' a rbora 
i el pol lancre h a pe rdu t el fullam. 
J a no és m o m e n t d 'encendre l 'esperança, 
que el futur s 'ha despenja t de l 'ham. 
Sense br ides , cavall meu , a p lena fosca, 
c r inera encesa, ta l la l 'ombra al galop. 
P la t ja a r r a n de m o r t on els homes són l l iures 
i es d i r igeixen Enlloc sense c a m i n s : 
po to l la rem aques tes a igües de sutge , 
segarem el teu silenci a m b u n aüc! 
Desboca ' t , oh veu, que reben t in les venes 
inflades de foc sota la pell. T ra spua , 
corser d 'a tzabeja , b lancor de b romeres , 
embr iac d ' insensa tesa cont ra el vent . 
Indefensos sota el cel estèri l , 
t o t a la n i t sen t im u n udol . 
Ah, ma i més el v ia tge comença 
i és inút i l escr iure del sol. 
És ben t a r d per c a m i n a r descalços 
la catifa d ' amor u n es t iu : 
n o coneixem, n o ten im, t o t vessa, 
i ens cau l ' embosta de l lum al r iu . 
N a u pe rduda en a l ta por nau f raga 
pe rquè h a esc la ta t u n h u r a c à de t e m p s 
a esquinçar les veles i els ensonui is . 
N o la salva cap alè secret . 
Foscor de ven t desbocat gemega, 
i a ixeca polseguera el record. 
Foc d' insteuits! P e r què només degotes? 
N o ven im assedegats d 'obl i t? 
Mar te l l de ven t pels camins d 'h ive rn 
c r i spa ts a b a n d a i b a n d a d 'espec t res : 
nosa l t res ma te ixos desfuUats, 
r epe t i t s cada m o m e n t que passa . 
Oh memòr ia , remol í de ven t ! 
E r e n seques les hores , i encara 
macabres en la d a n s a s 'agi ten, 
i se 'ns fica u n a t e r r a en els ul ls . 
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